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STATE OF }'.A.H IE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GEllERAL 
AUGUSTA 
A L l E fJ R E G I S T R A T I O N 
Ft. Fairfi el d 
............................. , !foi n o 
Dato •••••• ••• • • cl~+?.~?, .~~19 . . ..... . 
Wal lace Nickerson 
N"nr.:.e ••• • •••• •• • • •• , • , , •• • ••••••••• , • , ••••••••• • •••••••••• •• •••••• • ••• , , 
St r ee t Add r o:: r ••• • • ~~~1 .. , ... ... .. .. ...... . . . ........... . ........ , .. . . 
Ci t:y or Torin . , •• , •••••• ft, . f~ir:ftf i? . ........... . ... . .. . .. . . . . .. .. . ... . 
Hor: lo::1g in Unite d Statos • • •. f-~. IT:3., .... HoY.' l one; in Mi:linu •• ).1, Yr~ .... . 
-· ~ "'11"\!i./ S + i f · ,...h J uly24 1 909 Born l .. , ••vY .... ill. . CP.v ... '3-., , , ,,,, •• • , •• , , . , •, ,DDt (J O B.1. t , • o •,, ,,I • • , ,,•,, 
I f mo. r r i ad , h ovi 3 al l in Me . 1 b m.any chilclron •••. • .... ,,Occupation •• • . ~ . 9f .• . . . . . . .• • • 
No.1':e of omp l oyc r • • •••••••• !'V??:11.11~ . 9? ...... .. ........ . . ......... ... .... • (Present or la s t ) 
A'1 c1 r u s :; of onp l oyur •••• fh. r~irn~+c} I. ¥~:-. P~!lt-~r. l4 lJlE;~~9:P~. !tp~c;i • • • • ••• • 
Enc li "h , • , •. , . • . . . . Y~~ . .. Spoci L • . y;; s, . . . .. . .. R0a rl ••• , •• Y1i~.Vri t s • • Y~~ . . . • • 
no Othe r 1: ll'.::1JU1~03 ••• • • • , ••• • •• , ••••• • •••••• , •• • •• • • •• . • • • • • • • • •• , •• • ••••• 
Ruvo y ou ;11ac~0 H!lr l.i crt tib :'n fc:" cit i z,. nship '? •• . t~o ... .. . . ......... . .... , . . 
Ifav,J you c.vc r h.::: ci !"l i.li tH ry s·.· rvic o? ........ . .. • 1:? • ... ....... . .... . ..... 
I i so , ,·1h0ro '? ••••• • •••••••• ••• • • , • ••• ,When? •• , • • •• •• • . ••••• •. •••••••••• 
Si gnature '!«~ •• . ~ •.• 
1\fitnos:-• • • ~ •• . • 
